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The academic subject "Algebra and Geometry" is important component of training 
future professionals of bachalor degree in applied mathematics. The curriculum of this 
course includes analytic geometry, linear algebry and elements of higher algebra and 
higher geometry. 
Important in the system of training future specialists belongs to the followind extra 
chapters of this subjeet as convex plurals, algebraic structures, differential geometry. 
Key words: algebra and geometry, linear algebra, analytic geometry, convex plurals, 
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